











     
                                  陈
琪  
 
                    安徽省祁门县文化局（安徽黄山
245600）  
  
  一、马山村基本概况  













































































备 注   
1 叶日成 男   
老旦 
小生 







2 叶光德 男   二花       
3 叶落成 男   刘氏       








5 叶松茂 男   傅相       
代 
  
6 叶百旺 男   金奴       
7 叶廷芳 男   大花       
8 叶均成 男   罗卜       
9 叶光前 男   三花       







11 叶光准 男           
12 叶存林 男           
13 叶明术 男           
14 叶光培 男           
15 叶安成 男           
16 叶有时 男           
 
 
